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Abstract: This paper focused on t he accumulating and exploiting ag riculture human capita l can promot e countr yside
developing and develop w hole count ry economy fr om the human capital accumulation a spects, and settle the issues
of farming , countr yside and peasant after making long per iod o f effor ts.














我国占全国总人口 70%的 9亿多农民, 用世界



















































































业劳动力从事农林牧渔的有 31 990. 6万人, 占乡从








文化程度 1995年 2000年 2001年 2002年
不识字或识字很少 13. 47 8. 09 7. 87 7. 59
小学文化　　　　 36. 62 32. 22 31. 14 30. 63
初中文化　　　　 40. 10 48. 07 48. 88 49. 33
高中文化　　　　 8. 61 9. 31 9. 65 9. 81
中专文化　　　　 0. 96 1. 83 1. 94 2. 09





小学文化程度的人仍可占到 38. 22%, 初中以上的


























小学 初中 高中 中专
大专
以上
全　国　　　　　 7. 59 30. 63 49. 33 9. 81 2. 09 0. 56
3 000元以上地区 5. 41 29. 03 49. 89 11. 42 3. 20 1. 06
2 000—3 000元地区 5. 37 29. 47 52. 59 10. 11 1. 98 0. 48
1 500—2 000元地区 15. 11 35. 42 39. 38 8. 33 1. 34 0. 43









































据统计, 20世纪 90年代, 我国每年产生 7 000
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的发展,阻碍了农民收入的增长。
表 3　农村乡(镇)卫生院、床位和卫生人员
1995 1999 2000 2001 2002
乡(镇)卫生院(个) 51 797 49 694 49 229 48 090 44 992
床　位(张) 733 064 734 032 734 807 740 060 671 295
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